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ABSTRAK 
 
Analisis kredit merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kredit. Ada beberapa 
prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C’s yaitu: 
penilaian watak (character), penilaian kemampuan (capacity), penilaian terhadap modal 
(capital), penilaian terhadap agunan (collateral), dan penilaian terhadap prospek usaha 
nasabah debitur (condition of economy). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif,  
yang dikumpulkan adalah data primer dengan teknik daftar pertanyaaan dan wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penggunaan 5C’s dalam setiap permohonan 
kredit merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima 
atau ditolaknya suatu kredit. Di Bank BCA penilaian terhadap permohonan kredit dimulai 
dengan meneliti dokumen-dokumen yang kemudian dilakukan penilaian kelayakan kredit 
yang menggunakan analisis 5C’s. Setelah itu baru diputuskan permohonan kredit tersebut 
diterima atau ditolak. Namun dalam pelaksanaanya dilapangan ada beberapa kendala 
sehingga penggunaan 5C’s dalam analisis pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara 
optimal, hal ini karena kondisi ekonomi dan manajemen bank. 
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